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- 3D tisk kovových materiálů se zaměřením na SLM a austenitické oceli,
- mikrostrukturní, mechanické a únavové charakteristiky austenitických korozivzdorných ocelí,
- HIP zpracování kovových materiálů, vliv na mikrostrukturu, porozitu, defekty a mechanické chování.
Praktická část:
- základní údaje o zkušebních vzorcích, metalografický rozbor, světelná a elektronová mikroskopie,
- navržení zkušebních těles pro mechanické a únavové zkoušky, zkoušení únavy,
- zhodnocení efektu HIP zpracování na výsledky zkoušek, závěry.
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